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ABSTRACT
Penelitian tentang â€œAnalisis Ekologi Komunitas Plankton di Hulu Sungai Krueng Raba Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh
Besarâ€• telah dilaksanakan pada bulan April sampai dengan September 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
kepadatan, keanekaragaman dan tingkat kesamaan plankton di Hulu Sungai Krueng Raba Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh
Besar. Metode yang digunakan adalah metode survey dengan teknik purpossive sampling. Lokasi pengambilan sampel dibagi
menjadi 4 stasiun, pada setiap stasiun ditentukan 3 titik pengamatan. Pengambilan sampel dilakukan seminggu sekali dalam 2 area
pengambilan (permukaan air dan kedalaman 2 m) dan 2 waktu (pagi-siang dan siang-sore) dengan total 4 kali pengambilan.
Analisis data menggunakan rumus Kepadatan, Indeks Keanekaragaman dan Indeks Similaritas. Nilai kepadatan tertinggi pada area
pengambilan di permukaan air didapat pada Stasiun I yaitu 558 idv/L, sedangkan pada Stasiun II, III dan IV nilai kepadatan adalah
432 idv/L, 387 idv/L dan 432 idv/L. Nilai kepadatan tertinggi pada area pengambilan di kedalaman 2 m didapat pada Stasiun I yaitu
585 idv/L, sedangkan pada Stasiun II, III dan IV adalah 522 idv/L, 531 idv/L dan 540 idv/L. Nilai Indeks Keanekaragaman tertinggi
pada permukaan air didapat pada Stasiun I yaitu 2,281, pada Stasiun II, III dan IV adalah 1,769, 1,734 dan 1,921. Nilai Indeks
Keanekaragaman tertinggi pada kedalaman 2 m didapat di Stasiun I yaitu 2,098, pada Stasiun II, III dan IV adalah 1,918, 1,878 dan
1,952. Nilai Indeks Similaritas antara Stasiun I dan II adalah 57,895%, Stasiun I dan III adalah 50%, Stasiun I dan IV adalah
43,243%, Stasiun II dan III adalah 76,923%, Stasiun II dan IV adalah 59,259% dan Stasiun III dan IV adalah 64%. Simpulan dari
hasil penelitian adalah keanekaragaman pada seluruh stasiun berada dalam kategori sedang dan similaritas termasuk dalam kategori
mirip hingga sangat mirip.
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